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BEHAVIORISMO: HACIA UNA PSICOLOGIA CIENTIFICA
1. La psicologia y sus metodos,
El puesto dc la psicologia en la clasi-
Iicacion de las ciencias ha sido un pro-
blema controvcrtirlo. Inicialmcnte sc
considero dentro de las cicncias del Espi.
ritu, en oposicion a las ciencias natura-
les, en Ia tcrruinologia de los Iilosofos
alernanes. Hoy se considera casi univer-
salmente una ram a tie las Ciencias Natu-
rales, como la fisica y la hiologia, aun-
que con caracteristicas especiales que
rcsultan de su campo de trahajo cspeci-
fico. EI carnbio se debe al enfoquc expe·
rimental, e imp lica Ia ohra de un horn-
bre: 10hn B. Watson.
Se considera quc Ia psicologia cienti-
fica nacio en 1879, cuando Wundt orga-
nizo en Leipzig el primer lahorutorio de
psicologia cxperimental. EI y sus scglli-
dorcs cstahan inlcrcsados principallllcn-
te en realizar anal isis introspecti\os de
la conciencia, estudiar las scnsaciones,
inHigenes y sentilllientos, rctIucir las
cxpericncias psieologicas a sus llIinilllOS
detalles. Ellos crall primordialmcntc fi-
JOsofos,y qlledan sahel' como conoccmos
el mundo, ell que se diferencia la scnsa·
cion de la realidad, en que momento
tomamos concicncia de un hecho, etc.
Entre los alumnos de Wundt sc en-
contraha E. B. Titehner, quicn lIevo sus
trabajos a los Estados Vnidos y los con·
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tinuo alIi. Al cornicnzo del presente si-
glo su "Estructuralismo" era la escuela
psicologica mas aceptada. En esos afios
se rcalizaron tamhien los importantes
trabajos de E. L. Thorndike sobre apren-
dizaje en los an irnales ; el descuhrio que
"c reu lizaha £lor ensayo y error, no pOl'
cornprcnsion inteligcnte del problema.
W. S. Small, R. M. Yerkes, y varios
otros, habian trabajado en el rnismo
campo.
EI metodo para estudiar la psicologia
animal dehe ser objetivo; hablar de
"concicncia" en estos seres es cacr en el
antropomorfisnio y no afiadir nada a la
invcstigacion. No sahemos como percibe
en su interior un animal cierto estimulo
del amhiente; sabcmos como reacciona
~ el. Pero para la psicologia human a se
utilizaban otros mctodos eminentemente
sul,jctivos.
Tradicionalmcntc sc considcra que la
psicologia puede estndiarse con la ayuda
oc tres mctodos: 1. Extrospeccion, 0 sca
ollservaeion de la conducta, analisis de
los hechos cxternos. 2. Introspeccion,
estudio de la mente del sujeto, como per-
cihe, como vive un flstimulo. 3. Experi-
llIcntacion, cont1'ola1' las variables, suo
perarlas con el fin de analizarJas en
oetalle.
La psicologia animal solo puede utili·
zar el primero y el tercer mctodos, no Ia
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introspcccion, naturnhucntc. En camhio
Ia psicologia humana era la descr ipcion y
explicacion de los cstados de concicncia
en euanto tales. Pero en csta forma cl
margen de error es tan grande que la
psicologia dificilmenle puede prohar
algo y forniular Icyes. La cicncia siern-
pre ha pretcndido huscar constantes
generales, lcyes ohjetivas, prcscinrlir de
la influeneia del ohscrvador. Utilizando
Ia introspeccion es difieil probar que cl
sujeto pereibe realmente 10 ({ue nos dice
que percibe.
La introspeccion como metorlo en psi-
cologia ha tenido muchos cnemigos,
fJorque sus aspectos dchilcs son clara-
mente notor ios. Ya en ]838, Comtc, cl
creador de la soeiologia, 10 repud iaha
explicitamente. En nuestros dias, Ber-
trand Russell la analiza y muestra cllan
poco cientifiea es.
EI mas grandc critieo dc la intros-
pecci on file Watson. EI repudi{) aliierla:
mente el estudio de la eonciencia como
campo de trabajo de Ia psicologia, y 10
centro en cl estudio de la comlucta. Dc
aqui su eseuela psieologica, el Behavio-
rismo 0 Conductislllo. La psicologia,
segun el, debe estuuiar el comporta-
rniento de los seres hnmanos y animaleB,
analizar 10 que tales organislllos hacell.
En cl presente articulo analizaremos
a Watson, laa influencias que recibio y
que en buena parle determinaron sus
ideas; estudiaremos los principios del
behaviorismo, dedicando atl'ncion a
ciertos topieos cspeeialea, como el pen-
samiento, las ellloeiones y los instintos,
cuyo enfoque tratl ieional l'ecih io los
ataques del eonductisllJo; 1II0strarCl1lOS
la evolueion historiea de esla escuela
psieologiea durante los 50 ailos que tie-
ne de existencia; finalmente l'esu III ire-
1I10B las prineipa les eontribueiones ue
Watson y su escuela al progreso de la
psieologia cientifica.
2. rPatson.
John B. Walson 0878·1958) naclO en
Greenville, Estados Unidos, y murio en
New York. Eatudio en la Furman Uni-
versity de su ciudad natal y alJi rccibio
su titulo dc Master en 1900. Ohtuvo su
doctor-ado (Ph. D.) de Ia Universidad
de Chicago en ]903, pOl' una tcsis sobrc
cl aprendizaje dellahcrinto en las rat as.
Fue director del Iuborator io de psico lo-
gia experimental y profesor en la Uni-
versidad de John Hopkins desde 1904
hasta 1920. En estc arlo sc retiro de las
coutroversias cicnt ificas y se rlcdico a la
psicologia apl icada pOl' el resto de SII
villa. Expuso sus ideas entre 19]2 y
1920. Sus escritos pr incipales son:
1. Psycholugy 1/05 the Behaviorist
Views It, en cl "Psychological Review",
1913.
2. Behavior: A n I T1trodllctioll to Com-
[larnriv(! Psychology, 1914.
:l. Psychology from the Standpoint uf
a Behaviorist, 1919.
4. Behaviorislll, 192:1.
Watson participo aetivamente en la
polcmiea promovida contra la psicologia
tradicional, kisada en la introspeceion.
En sn primer articulo dice:
"La psieologia I.;. fallado ... durante
los 50 aiios que Jleva de existencia eomo
disciplina intcleetual, en conseguir un
puesto en el munrlo como inuiseutible
eieneia natural ... Pareee haher llegado
cl mOlllento en que debe d:seartar toda
refereneia a la coneieneia, en que no
debe dediear mas tiempo al pensamiento
ni a eonsiderar que los estados mentales
son el ohjeto (Ie su ohservaeion" 0,
]Hlg. 163).
La psieoIogia no es Ia cieneia de la
mente 0 de la coneieneia. Es solalllente
el estudio de la eonducta de los organis-
mos, eOl11ola quimica es el estudio de la
conducta de los elementos en eI labora-
torio. Los mctodos que han sel'vido para
cl estudio de la psieologia animal deben
sel' extendidos al estudio de la psieologia
humana, preseindiendo de la introspec-
cion y de la "coneieneia".
Se ha Hamada a Watson el Descartes
de la Psicologia, porque Ie dio a est a
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r-iencia un IIIctOUOque aun utiJiza con
huenos resultados, y unos principios que
proharon ser validos, al menos en su
mayor parte. Ademas el, como cl filo-
sofo frances, prescindio de los trahajos
anteriores y qu iso comenzar de nuevo.
Su influencia sobre Ia psicologia con-
ternporunea fue definitiva.
Watson a 0'11 vez file infJuido por nu-
merosas corricntes ideologicas :
1. La refJcxologia ru-a : reprcscntada
}lor los trabajos de I. P. Pavlov, 1. M.
Sechenov, V. M. Bekhterev y otros. Ellos
insistian en que la psicoJogia tanto hu-
mana como animal dehia ser ohjetiva.
Todo cl aprcndizaje puedc explicarse
por cadenas de reflejos eondicionados.
Ya en 1870 Sechenov habia haldado de
una "psicologia objet iva".
2. EI darwinismo: afirmaha que exis·
te una continuidad tanto morfologica
eOlllOpsicoJogica entre Jos anirnal.cs y cl
hombre. Darwin public() en ]872' SII ]i.
]n'o "Expresion of the Emotions in Man
and Animals" que es su principal con-
tribucion a la psicologia.
3. La psicologia animal: los trahajos
(-IeLloyd Morgan en Inglatcrra, especial-
mente m conocido prineipio lIletodolo-
gico. Las investigaciones de Thorndike
y otr08, ya meneionados.
4. La biologia objetiva: elmeeanislIlo
en zoologia y fisiologia, euyo maximo
exponente es Jacques Loch y su teoria
de los tropisllloS (1890). Se pretendia
redueir la eondueta animal a tt~rminos
fisico.quimicos.
5. El pragmatismo nortealllericano:
era la filosofia dominante en ticmpos
de Watson, espeeiallllente las ideas de
J. Dewey y W. James. Afirlllaban que el
valor de una proposieion se determina
por sus consecucneias para la accion;
lin criterio objetivo es ]a unica valida·
('ion del cOlloeimiento.
3. Principios genera!(!s del behavio-
rismo.
El behaviorislllo quiso haeer de la
psicologia una eiencia natural. Insistio
en qlW Sll cnfcquc debe scr ohjetivo y
oxpcrimcutal. Postulo como ohjeto de
trahajo de la psicoJogia el estudio de la
conducta de los sores humanos y anima-
les. ConJucta se define como la activi-
dad extcrna y aparcnte de todo el orga-
nismo; su caracter eseneial es cl movi-
miento. Al analizar esta eonducla debe
descomponcrse en parejas cst imulo-
respuesta. Estimulos son todos los earn-
bios cxtcrnos c internos que actuan so-
hre cl organismo. Hcspuest as son sim-
plemcntc 10 que cl or gunisrno haec,
como reacciona a las eondiciones del
amhicntc externo y a los proecsos hio-
logicos.
De acucnlo con cl c"piritu general de
la cicncia, solo pu('t!cn aceptarse obser·
vaeiones de objctos 0 even Los que puc-
den scr heehas por Iliversos observauo·
res independientes; asi se haec cn Ia
fisica y ell la quimiea. En esta forma la
psicologia Uegara a scr "una rallla de la
cicncia natural, puramcllte ohjctiva",
segun las palalJras de \Vatson.
El pcnsamiento y las emociones tam-
Lien deberian ser estudiados desde un
punto de vista oLjetivo. EI behavioris-
IllO no aeepta Ia existeneia de los instin-
tos. Reduce cl aprendizaje a eadenas de
reflejos condicionados, dando minima
importancia a la hereneia.
Watson insistio en que dehe ahando-
uarse la terlllinologia "mentalista" de la
psicologia basada en la intro~peecion;
los experimcntos deben realizarse en
forma oLjetiva y deseribirse con term i-
nos oLjetivos. Aqui podemos preguntar-
nos hasta que punto el nomhre "psico-
logia" tiene una base filosOfica y "men-
talista", y no scria aceptable para quien
Iliegue el dualislllo cuerpo-mente.
Los fenomenos psieologieos tienen
nna base sensorio'lllotora, incluso 1.'1pen·
samiento. Pensar es hablarnos a nos-
otros lllismos, no hay pensamiento si
palabras. Esta exageraeion ue WatsOI
no fue aceptada total mente, y ha sido
replanteada en forma lIiferente pOl' el
neo-behaviorisrno.
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EI ohjcto del hchaviorismo cs Iormu-
Iar leycs del comportamiento quc ten-
gan validez universal. En otras palahrus,
conforrnar Ia psieologia al CS(jUCllJa ge-
neral de las cicncias naturulcs.
Entrc los problemas mas import.antes,
que el behaviorisrno analiz» en forma
diferente a Ia tradieionalmcnte aceptada
en psicologia, se cneucntra el pcnsamicn-
to, los instintos y cl aprcndizujc.
A) El pensamiento, Pensar es hahlar-
se a si mismo. EI pensamiento es fun-
cion del organismo como una tota lirlad.
Todo 10 que pcnsamos, sentimos 0 dee i-
mos impl ica, en diversos grados, la acti-
vidad de todo el cuerpo. Este es el prin-
cipio mas importante del hchaviorismo.
El origen del pcnsamiento se halla
cuando el nino comicnza a cOl11unicarse
con elmundo; aprende a ]a vez a hahlar
a los otros y a hahlarse a si miSlllO. Es.~a
relacion entre pensamiento y lenguajc
esta en la base de la psieologia hllll1ana.
En el niiio los sonidos espontaneos quc
el realiza sin ninguna finalidad, solo pOl'
ejercitarsc (en la misma forma en que
llJUcve las manos y los pies) sc ligan pOl'
medio de reflejos condicionados a los
ohjetos externos, y dan origcn al len-
guaje.
La memoria cs primordialmente la rc-
tcneion de h:i.IJitos cxplicitos (pOl' cjem-
plo manuales) y verbales. EI pensamicn-
to es solamcnte palabra suhvocal. Wat-
son y sus scguidorcs cstudiaron la acti-
vidad del pensar y scpararon divcrsos
pasos, quc no podemos cstudiar aqui cn
detallc.
B) Los instintos. En la psicologia y
biologia tradicionales sc cOllsidernban
como una mcmoria hereditaria. E]
conductismo niega su cxistencia. Dice
udemiis que no se heredan los rasgos
mentales, el talcnto ni cl temperamento.
La educacion es el factor primordial en
la formacion de la persona idad. Nace-
mos solo con una serie de reflejos de-
terminados por la estructura del orga-
nislllo. La diferencia en personalidad y
en aptitudes son consocucncia de Ia
conducta adquirida.
En tiernpos de \Vatson las motivaeio-
nes prctcndian cxp licarse pOl' mcdio dc
"instintos", sohre todo pOl' influencia de
McDougall; SOIllOS socia bles, por ejem-
plo, porque ex iste un instinto gregario.
No se estudiaba su naturaleza, y eran
coruplctamcnte Iripoteticos, A esto se
debe la crit ica de Watson. Hoy nos pu-
rcce un poco anticuada, despues de las
investigaciones de los etologos (K. Lo-
renz, N. Tinbcrgcn, ctc.) ,
C) El apresuliza]e, Para \'\1atson se
bas a en cI condicionamiento clasico, de
tipo pavloviano. Aprendemos a reaccio-
nar a una situaci6n nueva con avuda de
las cadenas de rcflejos condi~ionados
previamente adquiridos.
En la polemic a hcrencia-amhiente, ya
tradicionul en psicologia, Watson se de-
cidio eompletamentc JIor el segundo.
EscriLc: "Demue una docena de lactan-
tes sanos y bien formados, y yo me com-
prometo a hacer de cada uno de elIos, al
azar, cualquier tipo tle espccialista: me-
dico, ahogado, artista, jefe de ventas, e
inc1uso I1lcndigo y ladron, independien-
te de Sll talento, tendencias, vocacion y
raza dc sus antepasados".
El aprcndizaje se basa en condieio-
namiento, y en los principios de fre-
cuencia y de 10 mas rcciente. Cuanto ma-
yor nUllIero de veces Itayamos repetido
un acto, mayor es la probabilidad de
que 10 hagamos de nuevo al presentarse
otra vez el estimulo. Cuanto I His recien-
tcmentc hay a sucedido esto, mas proba-
ble cs su repeticion. Estos dos principios
se confirman facilmente en Ia vida dia-
ria. Watson considero el aprendizajc
como topico central de la psicologia.
D) Las m/lociones. Para Watson se
definen como reacciones estructuradas
que illlplican profundas modificaciones
en todo eI mccanismo corporal, particu-
larmente en el dOl1linio visceral y glan-
dular. Diferentes emociones implican
diversos patrones de actividad corporal.
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El se prcocupo de analizur muchus de
cllas y de clasificarlas.
Al estudiar la conducts emocional de
los recien nacirlos, rcco nocc trcs rcaccio-
nCB ciuociunales priruur ias : El micdo
(causado por la repent ina perd ida de In
base de sustent acion ) , la ira (producida
por la obstruccion de los movimientos
espont aneos] y el amor (originado al
frotar Ia piel, especial mente las zonas
crogcnas ) . Cada una de cllas tiene dife-
rente manifcstacion externa. Constitu-
yen la base de toda la vida crnocional
futura. Puedcn adcnuis ser condicio-
nadas.
\Vatson realize cxpcr imcntos sohre
los temas anteriores, sohre las emocio-
nes y el aprendizaje especialll1ente. Sus
sujetos prcferidos f lIeron ninos y anima-
les. Las ohservaciones eOllservan todavia
EU valor.
4. Evolucil)n dd bchaviorismo.
El hehaviorismo ha ealllbiado mucho,
desde su formulacion original en 1913
hasta nuestros dias. Su metodo general,
la oLservacion de la conducta como me·
todo de la psicologia, perlll:mcce. En
esa evolueion podclllos separar tres p -
riodos, bien diferenciados.
a) El hehaviorismo dasico (1912·
1930). Con \Vatson a 1a c:lheza. Fue un
periodo polemico, en el cual se plantea-
ron los programas de trahajo y se lucho
contra Jos introspeecionistas;
b) EI neo-behaviorismo (1930·1950).
Tuvo su principal exponellte en C. L.
Hull. Se pretendio formal' una teo ria
cientifica de la com]ucta, desde c1 punto
de vista hipotetico-rleductivo, y forulU-
lar leyes;
c) Ampliacion del hehaviorismo
(1950-]956). Los limites se han exten-
dido notorialllente. Se tratan prohlemas
como la perccpcion, antes considerados
"mentalistas" .
Estudiaremos cada UIlO de estos pe-
riodos con ciertos detal1es.
A) Behuoiorismo clasico, Se caractc-
riza pOl' su insistencia en la objetividad,
en el uso de tecnicas precisas en psicolo-
gia, que Ilcvan 11 presciridir de la int.ros-
pcccion. Tal insistcncia cs primordial.
mente mctodologica. Su hase metafisiea
reside ell af'irmar que no existe all!0
como lu mente 0 Ia conciencia.
La oricntacion general rcsrdio en hu-
Ilar las parejas estiuiulo-respucsta, y
af irmar que todas las leyes p sicologicas
Jehian tener esta forma. EI objeto de la
psicologia es el estudio de ciertos datos
y Icycs, en forma tal que conocido un
estimulo pod amos predecir que respues-
ta rcsultara ; 0 dada una cicrta respues-
ta pod amos conocer que estimulo la
produjo. Los estilllulos son generall1len.
tc comp1cjos, forman ulla situacion, no
lin factor aislado.
Se dalla enfasis a los aspectos perifc.
ricos mas que centralcs del sistema ncr-
Vi050. Las sensaciones y percepciones sc
estudiaron "en la superficie" (10 que
quiere Jecir que no se estudiaron), por
sus reacciones externas, no por 10 que
sllccdia dentro.
Durante este primcr periodo del Ile·
haviorislllo los psieologos se dedicaroIi
a experimental' con el aprendizaje y con
la inflllencia del ambicnte, ya que la
herencia se consideraba tan poco impor.,
tantc. Durante estos ailos las critica,
contra el behaviorismo particron de 1m
estructuralistas, funcionalistas, gestalt is·
tas y de los que admit ian un "propos ito"
en psicologia (McDougall).
\Yatson y sus ideas solo se illlpusieron
tras mucha resistencia, y tras largo tiew-
po, al dejar Sll caractcr absolutista )
dogl1latico.
B) £1 neo-behaviorismo (]930·1950)
So!.n·esalen los trabajos de C. L. Hull
Sa ohjeto fue desarrollar una teoria d(
In conducta que fuera concreta y rigu·
rosa. EI behaviorislllo sufrio la influeu
cia del positivisl1lo logico en filosofia d(
la ciencia, que enfatizaba sobre la illlpor
taneia de las teoria8 como sistemas hipo
teticos-deductivos. Se trataba de fornlU
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Jar Ieyes dc acucrdo eon los morlelos
matcmaticos, pcro basados cn los Iicchos
empiric os, con ayuda de definiciones
operacionales. EI neo-hehaviorismo es
una sintesis de hchaviorisruo y de cst a
nueva filosofia de Ia eiencia.
La metafisiea del hehavior ismo clasi-
co fue eliminada. La mente se considero
un problema que neccsitaha solucion,
en vez de negarsc ahiertamente, como
hahia hecho \V atson. Se cxtcndio no
solo el metodo sino tamhien las leyes de
la conducta animal al nivel humano.
Hull, Guthrie, Skinner, Tolman y otros,
formula ron teorias del aprendizaje muy
elaboradas, originadas en cl estudio de
los animales (sobre to do ratas ) en situa-
ciones estandar de laboratorio. Se dio
gran importancia a la motivacion, a los
determinantes internos de la conduct a
(hambre, sexo, eUl'iosidad).
Se creyo que cl condieionaillicnto clu-
sico no puede expliear todo cI apl'endi-
zaje. Se ideo otro tipo, el condiciona-
miento instrumental (una rata presiona
una palanca en una caja especial, lla-
mada de Skinner, y obtiene cl alimen-
to) ; impliea la redueeion de una necc-
sidad (el hambre, cn el ejemplo ante-
rioI') •
Las explieaeiones del neo-behavioris-
mo son mas psicologicas que las del be-
haviorismo clasieo. Este ultimo era una
"psicologia muscular"; el nco-behavio-
risIno, en eamhio, no se in teresa pOl' los
detalles fisiologicos, con tanta insis-
teneia.
La mayor obra que el nco-behavioris-
)JIO produjo es la teOrla matematiea dc
Hull, para expliear el aprendizaje.
C) Ampliacion del behaviorismo
(1950-1965), Las fronteras se hieicron
mas dilatadas. La causa es la accion dc
teorias rivales, como la Gestalt y el psi-
eoanalisis. Aunque no estan de aCllerdo
con los principios basicos del behavio-
rismo, cODlparten su enfasis en la ohje-
tividad. Varias teorias de personalidad,
no behavioristas, mostraron su impor-
tancia cn los ult imos aiios, y llevaron a
los conductistas a rcflexionar sohre su
afirruacion de que solo ellos pod ian ha-
ccr una psicologiu cient.ifica.
Aetualmente sc da iurportanc ia otra
vez a la conducta instintiva, a Ia percep-
cion, motivacioncs eomplejas y al pen-
samicnto, problemas que Iueron tacha-
dos antes de "mcntalistas". Al cstu diar
eon mas detalle el sistema nervioso sc
tiencn en cuenta los aspectos centrales
mientras que antes solo se considerahan
los perifericos.
Los ult imos adclantos, como 80n los
trahajos de D. O. Hebb en psicologia
Iisiologica, de K. Lorenz en psicologia
animal, var ios modules uatematicos del
aprendizaje COIllO es la cihcrnetica, han
aiiadido hcchos inespcrados. Los beha-
vioristas los han aeeptado, y hoy for-
lIIan parte de la cieneia psicologica. A
)lesar rle todo, el moddo hipotetieo-
deductivo que Hull y otros neo-heha-
vioristas buscahan, parecc sel' un ideal
lejano.
5. Conclllsioncs.
Hem08 analizado en forma sintetica el
origcn del behaviorismo, sus principios
mas importantes y su evolueion histori-
ca. Terminamos insistiendo en su impor-
tancia dentro de la psicologia cientifica.
A Watson se Ie ha denominado el Des-
cartes de la psicologia pOl'que Ie dio un
metodo y unos principios que continuan
siendo valiosos. Las exageraeiones y el
rlogmatisl1lo del behaviorislllo clasico
fueron corregidos pOI' los psicologos que
10 succdieron. Las dos teorias rivales
mas importantes en nuestros dias, C011l0
son el psicoanalisis y la gestalt, com par-
ten el enfasis conduetista en el estlldio
objetivo y en la comprobacion expcri-
mental.
Un balance de las contribucioncs po-
sitivas del conductisl1lo aharca:
1. EI illteres en tratar la psieologia
COUlDuna cienda natural.
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2. Dcfinir Ia conducta ohjctiva ('01110
campo de truhajo dc Ia ciencia psico-
logica.
3. EI aprcndizaje como topico r-r-ntru]
en psicologia.
4. EI anal isis Cll Iuurion de cst iurulos
y respuestas, de la reuccion del organ is-
1Il0 frente a las sit uacioues a mb icntulcs.
5. La insistcncia t"1I una tormiuo log iu
cxacta.
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